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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร  และความ 
สามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรความ
ตระหนักในการรู คิดและความมีวินัยในตนเองของ
นักเรียนกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบแนะใหรูคิด (CGI) เร่ืองความนาจะเปน และ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบแนะใหรูคิด (CGI) เร่ืองความนาจะเปนกับเกณฑ
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 
โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัด นครศรีธรรมราช โดยการสุมแบบ 
 
กลุม (Cluster Random Sampling) จํานวน 1 หองเรียน 
30 คน เวลาท่ีใชในการสอน 17 คาบ แบบแผนการการ
วิจัยคร้ังน้ีเปนแบบ One–Group Pretest–Posttest  
Design วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติ t–test for 
Depentdent Sample  และคาสถิติ  t–test for One 
Sample 
 ผลการวิจัยพบวา1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร ความตระหนักในการรูคิด และความมี
วินัยในตนเองของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบแนะใหรูคิด (CGI) สูงกวากอนไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ.01 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
และความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของ 
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นักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบแนะใหรูคิด (CGI) สูงกวาเกณฑรอยละ 70อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 
 
คําสําคัญ : กิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะใหรูคิด 
(CGI)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร  ความ
ตระหนักในการรูคิด  ความมีวินัยในตนเอง 
 
ABSTRACT 
The purposes of this research were to 
compare students’ mathematics learning 
achievement, mathematical problem solving 
ability, matacognition awareness and self–
discipline before and after being provided 
cognitively guided instruction activities in 
“Probability”, and to compare students’ 
mathematics learning achievementand 
mathematical problem solving ability after being 
provided cognitively guided instruction activities 
in “Probability” with a criterion.The subjects of this 
study were 30 mathayomsuksa V students in the 
second semester of 2012 academic year from 
Yothinbamrung Nakhonsrithammarat Province. 
They were selected through cluster random 
sampling technique.  The experiment lasted for 
17 hours. The One–Group pretest–posttest 
design was used for this study. The data were 
analyzed by using t–test for dependent samples 
and t–test for one sample. 
The findings were as follows : 1. The 
mathematics learning achievement,the problem 
solving ability, the metacognition awareness and 
the self–discipline for students after being 
provided cognitively guided instruction activities 
was statistically higher than that before being 
provided at the .01 level of significance. 2. The 
mathematics learning achievement and the 
problem solving ability for students after being 
provided cognitively guided instruction activities 
statistically passed the 70 percent criterion at the  
.01 level of significance. 
 
Keywords : Cognitively Guided Instruction 
Activities The Mathematics Learning Achievement  
The Problem Solving Ability  The Metacognition 
Awareness  The Self–Discipline. 
 
บทนํา 
การศึกษาเปนเคร่ืองมือสําคัญในการสรางคน
ซึ่งเปนผลผลิตของระบบการศึกษาใหปรับตัวและแกไข
ปญหา ท่ีมี ค วามหลากหลาย ในสภาพการณ ท่ี
เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว สามารถพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน ตลอดจนประเทศชาติใหกาวหนาไป
อยางพึงประสงค การจัดการศึกษาจึงควรเปนไปตามท่ี
กําหนดไวในพระราชบัญญัติทางการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา 
มาตรา 22 ซึ่งกลาววา “การจัดการศึกษาตองยึดหลัก
วาผู เ รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได  และถือวาผูเรียนสําคัญท่ีสุด  กระบวนการ
จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ” (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2542: 12) ดังน้ันการจัดการเรียนรูของกลุมวิชาคณิตศาสตร
จะคําถึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ ตองสงเสริมใหผูเรียนได
พัฒนาท้ังทางดานความรู ทักษะกระบวนการและดาน
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม (สิริพร ทิพยคง. 2545: 97) 
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อยางไรก็ตามการเรียนการสอนคณิตศาสตร
แมวาจะมีการปรับปรุงแกไขมาเปนเวลานานตราบจน
ปจจุบันก็ยังคงพบอุปสรรคอีกมากมาย จากผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรในระดับประเทศ พบวา ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การศึกษายังไมเปนท่ีนาพอใจ กลาวคือ ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต(O-NET) 
ระดับประถมศึกษาปท่ี 6 มัธยมศึกษาปท่ี 3 และมัธยม 
ศึกษาปท่ี 6 ต้ังแตป พ.ศ. 2549 – 2554 คะแนนเฉล่ีย
ตํ่ากวารอยละ 50 ของคะแนนเต็มทุกป (สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ. 2554: ออนไลน) การท่ีผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนอยู
ในระดับตํ่าน้ันอาจเกิดจากหลายสาเหตุ ซึ่งสาเหตุหน่ึง
เกิดจากความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนยัง
อยูในระดับไมนาพอใจคอนขางมาก นักเรียนสวนใหญ
มีความสามารถแกโจทยปญหาไดดีเฉพาะโจทยท่ีงาย 
และคอนขางงายเทา น้ัน  แตเมื่อไปพบกับโจทย ท่ี
ซับซอน ตองใชความคิด ความรู ความเขาใจพื้นฐานใน
เร่ืองตางๆ มากขึ้น ก็จะประสบกับปญหาทันที (วิชัย 
พาณิชยสวย. 2546: 8) และมาจากปญหาของการ
เรียนการสอนสวนหนึ่งเกิดจากการท่ีนักเรียนไมมีวินัย
ในตนเอง มีปญหาดานพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคดาน
การเรียนเชนมาสายเขาหองเรียนไมพรอมเพรียงกันไม
สงการบานสงเสียงดังในหองเรียนไมนําอุปกรณการ
เรียนมาเรียน (ชัยวิชิต  เชียรชนะ. 2548: 20) 
การจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนคณิตศาสตร ความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตร ความตระหนักในการรูคิดและความมี
วิ นัยในตนเองของนักเรียนท่ีบกพรองดังกลาวน้ัน 
สอดคลองกับแนวการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะ
ใหรูคิด (Cognitive Guided Instruction : CGI) ซึ่งเปน
แนวการจัดการเรียนรูท่ีอยูบนพื้นฐานของความรูและ
ความเชื่อของครูท่ีเกิดจากการทําความเขาใจการคิด
และการใหเหตุผลเชิงคณิตศาสตรของนักเรียนและการ
เรียนคณิตศาสตรไดดีท่ีสุดตองเรียนรูผานการแกปญหา 
แลวนํามาพิจารณาใชในการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู เพื่อพัฒนาความเขาใจทางคณิตศาสตรและ
ความสามารถในการคิดของนักเรียน (Carpenter et al. 
1989: 499-531:Fennema et al. 1993: 555-583)  
หนาท่ีสําคัญของครูจะประกอบดวยการวางแผนการ
แกปญหา การเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูถึงเน้ือหา
สําคัญ โดยการสํารวจปญหา การศึกษาคนควา และ
การปฏิบัติตามยุทธวิธีของตนเอง (NCTM. 2000: 34)  
ใหนักเรียนไดทํางานในแนวทางของตนเองเพ่ือหา
คําตอบโดยครูจะชวยเมื่อจําเปนแตไมใชดวยการบอก
คําตอบ (สเตซีและโกรฟ. Schoenfeld. 1989: 83–103) 
เมื่อนักเรียนไดมีโอกาสรวมงานกับคนอื่นหรือมีสวนรวม
ในการคิดกฎเกณฑตางๆ ตลอดท้ังใหใชความรูทาง
คณิตศาสตรแกปญหาตางๆ เก่ียวกับการคํานวณอยู
เสมอ (นภาพร วรเนตรสุดาทิพย. 2541: 12–15) รวมถึง
การจัดบรรยากาศท่ีสนับสนุนและสงเสริมใหผูเรียนได
พูดอธิบายและแสดงเหตุผลของแนวคิดไดกระทําและ
สรุปพรอมท้ังแสดงการยืนยันขอสรุปของแนวคิดน้ันๆ 
(Rowan; & Morrow. 1993: 16-18) เพื่อใหนักเรียนได
เคยชินกับการคิดอยางมีเหตุผลและการชี้แจงนี้จะเปน
โอกาสใหนักเรียนไดยอนกลับมาพิจารณาแนวคิดของ
ตนเองทําความเขาใจใหแจมชัดขึ้นและปรับแตงแนวคิด
ไดอยางมีเหตุผลตลอดจนประเมินเหตุผลของผูอื่นวา
ควรเชื่อถือหรือไม(สถาบันสงเสริมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี. 2547: 18)ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงพิจารณาการ
จัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิดโดยมีขั้นตอน
ของการจัดการเรียนรู ดังน้ี 1. ครูนําเสนอปญหา 2. 
นักเรียนทําการแกปญหา 3. นักเรียนรายงานคําตอบ
และวิธีการแกปญหาเปนรายบุคคล และ 4. ครูและ
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นักเรียนท้ังชั้นเรียนชวยกันอภิปรายคําตอบและวิธีการ
ท่ีใชในการแกปญหา โดยครูจะเปนผูนําใหเกิดการ
อภิปรายโดยใชคําถาม (Carpenter et al. 1999: 60-
85; 2000: 4-5; Hiebert et al. 1997) 
จากเหตุผลดังกลาว จึงทําใหผูวิจัยสนใจท่ี
ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะใหรู
คิด (CGI) เร่ือง ความนาจะเปน ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 
5 เพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีเอื้ อตอการ ท่ีจะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเ รียน
คณิตศาสตร  ความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร ความตระหนักในการรูคิด และความมี
วินัยในตนเองของผูเรียนดีขึ้น อีกท้ังเพื่อใชเปนแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร ท่ีจะได
นําไปประยุกตใชกับเ น้ือหาอื่นๆ  เพื่อจะได นํามา
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 5 กอนและ
หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให
รูคิด (CGI) 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 5 หลังไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะใหรู คิด 
(CGI) กับเกณฑรอยละ 70 
3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 
5 กอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบแนะใหรูคิด (CGI) 
4. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก 
ปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 5 
หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให
รูคิด (CGI) กับเกณฑรอยละ 70 
5. เพื่อเปรียบเทียบความตระหนักในการรูคิด
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 5 กอนและหลังไดรับการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะใหรูคิด (CGI) 
6. เพื่อเปรียบเทียบความมีวินัยในตนเองของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 5 กอนและหลังไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะใหรูคิด (CGI) 
 
 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
แนะใหรูคิด 
(Cognitive guided instruction) 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
2. ความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร 
3. ความตระหนักในการรูคิด 
4. ความมีวินัยในตนเอง 
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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สมมติฐานของการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 5 หลังไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบแนะใหรูคิด (CGI) สูงกวากอน
ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 5 หลังไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบแนะใหรูคิด (CGI) สูงกวาเกณฑ
รอยละ 70 
3. ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 5 หลังไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบแนะใหรูคิด (CGI) สูงกวากอนได 
รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
4. ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 5 หลังไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบแนะใหรูคิด (CGI) สูงกวาเกณฑ
รอยละ 70 
5. ความตระหนักในการรู คิดของนักเรียน
มัธยมศึกษาปท่ี 5 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบแนะใหรูคิด (CGI) สูงกวากอนไดรับการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
6. ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนมัธยม 
ศึกษาปท่ี 5 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบแนะใหรูคิด (CGI) สูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี  เปนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีกําลังเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2555 ของโรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัด
นครศรีธรรมราช  มีจํานวนหองเรียน 7 หองเรียน 
จํานวนนักเรียน 275 คน  
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
กลุม ตัวอยาง ท่ี ใช ในการวิจัยค ร้ัง น้ี  เปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีกําลังเรียนในภาคเรียน
ท่ี 2 ปการศึกษา 2555  ของโรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster 
Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม 
(Sampling Unit) จากการจับฉลาก 1 หองเรียนจาก
นักเรียนท้ังหมด 8 หองเรียนซึ่งโรงเรียนจัดหองเรียน
แบบคละความสามารถของนักเรียนไดกลุมตัวอยาง 1 
หองเรียน จํานวน 30 คน 
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระคือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบแนะใหรูคิด (CGI) 
ตัวแปรตาม  ไดแก 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
2. ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
3. ความตระหนักในการรูคิด 
4. ความมีวินัยในตนเอง 
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามข้ันตอน ดังน้ี 
1. ขอความรวมมือกับโรงเรียนโยธินบํารุง 
อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีทําการทดลอง
สอนซึ่งเปนกลุมตัวอยางของการวิจัยคร้ังน้ี  ผูวิจัย
ดําเนินการทดลองสอนดวยตนเองดวยการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบแนะใหรูคิด (CGI) เร่ือง ความนา 
จะเปน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
2. ชี้แจงใหกลุมตัวอยางทราบถึงการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบแนะใหรูคิด (CGI) เร่ือง ความนา 
จะเปน  เพื่อใหผูเรียนไดปฏิบัติตนถูกตอง 
3. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก 
ปญหาทางคณิตศาสตร แบบสอบถามความตระหนัก
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ในการรูคิด และแบบสอบถามความมีวินัยในตนเอง ท่ี
ผูวิจัยสรางข้ึนมาทดสอบกับนักเรียนกลุมตัวอยางแลว
บันทึกคะแนนกลุมตัวอยางท่ีไดรับจากการทดสอบคร้ัง
น้ีเปนคะแนนทดสอบกอนเรียน (Pretest) โดยใชเวลา 2 
คาบ 
4. ดําเนินการจัดกิจกรรรมการเรียนการสอน
แบบแนะใหรูคิด เร่ือง ความนาจะเปน ตามแผนการ
จัดการเรียนรูท่ีสรางข้ึน โดยใชเวลาในการสอน 13 คาบ 
5. เมื่อดําเนินการสอนครบตามแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเรียบรอยแลว ทําการวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแก 
ปญหาทางคณิตศาสตรดวยแบบทดสอบ ความตระหนัก
ในการรูคิด และความมีวินัยในตนเองดวยแบบสอบถาม 
ท่ี ผูวิจัยสรางข้ึนซึ่งเปนแบบทดสอบชุดเดียวกับท่ี
ทดสอบกอนเรียน (Pretest) อีกคร้ัง ใชเวลา 2 คาบ 
และบันทึกผลการทดสอบใหเปนคะแนนหลังเรียน 
(Posttest) 
6. เมื่อตรวจใหคะแนนแบบทดสอบ แลวนํา
คะแนนท่ีไดมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติเพื่อตรวจ
สมมติฐาน 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบแนะใหรูคิด (CGI) 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร 
3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก 
ปญหาทางคณิตศาสตร 
4. แบบสอบถามวัดความตระหนักในการรูคิด 
5. แบบสอบถามวัดความมีวินัยในตนเอง 
 
การวิเคราะหขอมูล 
ในการวิจัยคร้ังน้ี  ผูวิจัยมีลําดับขั้นตอนในการ
วิเคราะหขอมูลดังน้ี 
1. ใชคาสถิติ t–test for Dependent Sample 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ความ
ตระหนักในการรูคิด และความมีวินัยในตนเอง กอน
และหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
แนะใหรูคิด (CGI) เร่ือง ความนาจะเปน 
2. ใชคาสถิติ t–test for One Sample 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
และความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให
รูคิด (CGI) เร่ือง ความนาจะเปน กับเกณฑ (รอยละ 70) 
   
สรุปผลการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 5 หลังไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบแนะใหรูคิด (CGI) สูงกวากอน
ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 5 หลังไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบแนะใหรูคิด (CGI) สูงกวาเกณฑ
รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
3. ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 5 หลังไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบแนะใหรูคิด (CGI) สูงกวากอนได 
รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ  .01 
4. ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 5 หลังไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบแนะใหรูคิด (CGI) สูงกวาเกณฑ
รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
5. ความตระหนักในการรู คิดของนักเรียน
มัธยมศึกษาปท่ี 5 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบแนะใหรูคิด (CGI) สูงกวากอนไดรับการ
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จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 
6. ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนมัธยม 
ศึกษาปท่ี 5 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบแนะใหรูคิด (CGI) สูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 
 
อภิปรายผล 
ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
แนะใหรูคิด (CGI) เร่ือง ความนาจะเปน ท่ีมีตอผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร ความตระหนักในการรูคิด
และความมีวินัยในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 5 สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของ
นักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบแนะใหรูคิด (CGI) เร่ืองความนาจะเปน ปรากฏวา 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลัง
ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะใหรูคิด 
(CGI) สูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1 
ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
1.1 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะ
ใหรูคิด (CGI) เปนกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือโดย
จัดกลุมนักเรียนแบบคละความสามารถใหนักเรียนใน
กลุมมีสวนรวมในการคิดและแกปญหารวมกัน นักเรียน
แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอันจะนําไปสูการ
เรียนรูท่ีเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เพรสคอตต 
(Prescott. 1961: 14–16) กลาวไววาองคประกอบทาง
ความสัมพันธในเพื่อนวัยเดียวกัน ไดแก ความสัมพันธ
ของนักเ รียนกับเพื่อนวัยเดียวกันท้ัง ท่ีบานและท่ี
โรงเรียนมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
สอดคลองกับวิชัย วงษใหญ (2542: 9) ท่ีกลาววา
นักเรียนจะเกิดการเรียนรูจากกลุมเพื่อนและคนรอบ
ดาน เมื่อมีการชวยเหลือเอื้ออาทร รวมมือรวมใจ และมี
ความสุขในการเรียนเมื่อมีสภาพแวดลอมทางการเรียน
ท่ีไมกอนใหเกิดความเครียด ความต่ืนเตน ความคาดหวัง
และการเอาชนะ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชานนท 
ศรีผองงาม (2549: 77) พบวา นักเรียนท่ีเรียนดวยชุด
การเรียนแบบแบงกลุมสัมฤทธิ์มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
1.2 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะ
ใหรูคิด (CGI) เปนกิจกรรมท่ีครูจะนําเสนอปญหาตาม
วัตถุประสงคและความมุงหมายท่ีต้ังไวโดยเลือกปญหา
ท่ีนาสนใจและท่ีใหนักเรียนมีประสบการณในการแก 
ปญหาท่ีหลากหลาย ปญหาท่ีเลือกมีความสอดคลอง
กับในชีวิตประจําวันของนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ อับเบิรตและแอนโตส (Albert  & Antos. 
2000: 530) ท่ีกลาววา การเรียนการสอนท่ีกับชีวิตจริง
จะชวยพัฒนามโนทัศนและความคิดของนักเรียน และ
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ  ฟอรแมนและสตีน
(Forman; & Steen. 2000: 140) ท่ีกลาววา ปญหาท่ีมา
จากสถานการณในชีวิตจริงกระตุนใหมีการคิดท่ีซับซอน
ขยายความเขาใจของนักเรียน และทําใหนักเรียนเขาใจ
คณิตศาสตรวามีความเกี่ยวพันกันอยางสมเหตุสมผล
สงผลใหนักเรียนเขาใจคณิตศาสตรอยางลึกซึ้งขึ้น 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของ
นักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบสอนแนะใหรูคิด (CGI) ผานเกณฑรอยละ 70 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานขอท่ี 2 โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรเฉล่ียรอยละ 73.50 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะใหรูคิด (CGI) ท่ี
ผูวิจัยสรางข้ึนไดผานการปรับปรุงแกไข  ผานการ
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ตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ รวมท้ังนักเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรม ทําเอกสารแนะแนวทาง ทําแบบฝก
ทักษะระหวางเรียน และเมื่อเรียนจบแตละเน้ือหา 
นักเรียนจะไดมีการอภิปรายเพื่อแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น ทําใหนักเรียนไดทราบความกาวหนาหรือ
ขอบกพรองของตนเอง ทําใหสามารถแกไขขอบกพรอง
ไดทันที สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูง
กวาเกณฑท่ีกําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
จรรยา ภูอุดม (2544: 110) ท่ีพบวานักเรียนท่ีเรียนตาม
รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตรท่ีเนนผูเรียนเปน
ผูสรางความรูมีความเขาใจมโนมติและสามารถนํา
ความรูไปใชไดดีกวานักเรียนท่ีเรียนตามปกติรวมท้ัง
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะใหรูคิด (CGI) เปน
กิจกรรมเชื่อมโยงกับประสบการณหรือชีวิตประจําวัน 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ บพิธ กิจมี (2551: บทคัดยอ) 
พบวา การใชการเรียนรูแบบบริบทเปนฐานสงผลให
นักเรียนเกิดความสนใจในคณิตศาสตรและตระหนักถึง
ประโยชนของคณิตศาสตรอยางนาพอใจ โดยทําให
นักเรียนมีความรูสึกสนุกและอยากศึกษาหาความรู
เ ก่ียวกับคณิตศาสตรมากขึ้นและนักเรียนสามารถ
มองเห็นความรูทางคณิตศาสตรท่ีเรียนมาน้ันสามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันไดจริง 
3. ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
ของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบแนะใหรูคิด (CGI) เร่ืองความนาจะเปน ปรากฏวา 
นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบแนะใหรูคิด (CGI) สูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานขอท่ี 3 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
3.1 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะ
ใหรูคิด (CGI) ผูวิจัยกําหนดมีขั้นตอนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามแนวทางของชั้นเรียน CGI ท่ีใชในการ
วิจัยคร้ังน้ีออกเปน 4 ขั้นตอน ท่ีชวยสงเสริมพัฒนา
ทักษะการแกปญหาของนักเรียน ดังน้ี ขั้นนําเสนอ
ปญหา ขั้นการวิเคราะหขอมูลขั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู  
ขั้นการบูรณาการซึ่งสอดคลองกับ หลักการในการ
จัดการเรียนการสอนแบบ ของคารเพนเทอรและคณะ 
(Carpenter et al. 1989: 499-531) ท่ีกลาววา การ
จัดการเรียนการสอนควรพัฒนาความเขาใจของ
นักเรียนโดยเนนท่ีความสําคัญระหวางทักษะและการ
แกปญหา ใชการแกปญหาเปนศูนยรวมของการเรียน
การสอนการจัดการเรียนการสอนควรจัดสถานการณให
นักเรียนลงมือทํากิจกรรมใหนักเรียนไดสรางความรูดวย
ตนเองดวยความเขาใจ นักเรียนควรสามารถเชื่อมโยง
ปญหามโนทัศนห รือทักษะกับความรู เ ดิม ท่ีมีอยู
เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนแบบน้ีอยูบนพื้นฐาน
ของความรูและความคิดของนักเรียนจึงตองมีการ
ประเมินอยางสม่ําเสมอๆโดยไมไดประเมินเพียงวา
นักเรียนแกปญหาน้ันๆ ไดแตประเมินดวยวานักเรียนมี
วิธีแกปญหาอยางไรวิธีการประเมินการคิดของนักเรียน
ท่ีไดผลก็คือการถามคําถามท่ีเหมาะสมและฟงคําตอบ
ของนักเรียน  สอดคลองกับงานวิจัย ของ คารเพนเทอร
และคณะ (Carpenter et al. 1989 : 499–531) ท่ีพบวา
นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI)  
มีคะแนนความสามารถทางการบวก การลบ และ
ความสามารถในการแกปญหาสูงกวานักเรียนท่ีไดรับ
การสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
4. ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบสอนแนะใหรูคิด (CGI) ผานเกณฑรอยละ 70 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ขอท่ี 4 โดยมีคะแนนความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตร เฉล่ียรอยละ  74.94 ท้ังน้ีอาจเน่ือง 
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มาจาก กิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะใหรูคิด 
(CGI) เปนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผูวิจัยสงเสริมให
เกิดการเรียนรูรวมกัน ใหทํางานเปนกลุม ไดเรียนรูและ
ฝกปฏิบัติตามข้ันตอน ไดรวมกันฝกปฏิบัติจริง รวมกัน
ทํากิจกรรม ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียน เกิด
ความสนใจและเรียนรูอยางมีความสุข สนุกสนาน เกิด
ความกระตือรือรนในการเรียนมากขึ้น ตลอดจนมี
ปฏิสัมพันธท่ีดีกับเพื่อนในชั้นเรียน ชอบชวยเหลือเพื่อน 
ชอบอธิบายความรูใหเพื่อนฟงหรือนําเสนอผลงานของ
ตนเองหรือของกลุมหนาชั้นเรียน สอดคลองกับ เดวินสัน 
(Davison. 1990: 4) ไดกลาววา การเรียนรูทางคณิตศาสตร
จะตองแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน ซักถามปญหากัน
อยางอิสระ อธิบายใหสมาชิกในกลุมไดเขาใจถึงแนวคิด
และมโนคติของตนเองใหกระจางชัดขึ้นตลอดจนได
สรางความรูสึกเก่ียวกับการเรียนรูของเขา สอดคลอง
กับคํากลาวของคารเพนเทอรและเลซเซอร (Carpenter 
& Lehrer. 1999: 20-23) ท่ีกลาววา กิจกรรมการเรียนรู
ท่ี เนนการเขียนหรือการอภิปรายเพื่อสะทอนส่ิงท่ี
นักเรียนรูชวยสงเสริมความเขาใจทางคณิตศาสตรของ
นักเรียน นอกจากน้ี 
5. ความตระหนักในการรูคิดของนักเรียนหลัง
ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะใหคิด 
(CGI) เร่ืองความนาจะเปน ปรากฏวา นักเรียนมีคะแนน
ความตระหนักในการรูคิดหลังไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบแนะใหรูคิด (CGI) สูงกวากอนไดรับ
การจัดกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 3 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
5.1 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะ
ใหรูคิด (CGI) เปนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผูวิจัย
เปดโอกาสใหนักเรียนนักเรียนเก็บรวบรวมขอมูลตาม
สถานการณ/ปญหาหรือนักเรียนวิเคราะหขอมูลจาก
สถานการณ/ปญญาเพื่อนํามาอภิปรายหาคําตอบ โดย
ในระหวางนักเรียนทํากิจกรรม ครูจะเปนผูอํานวยความ
สะดวกและใชคําถามกระตุนใหนักเรียนคิด รวมท้ังให
คําแนะนําเมื่อนักเรียนเกิดขอคําถามหรือปญหาเมื่อ
แกปญหาแลวนักเรียนนําเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรม
พรอมท้ังเหตุผลท่ีใช จากน้ันครูและนักเรียนท้ังชั้น
รวมกันถามใหนักเรียนไดแสดงความคิดหรือเหตุผลท่ีใช 
เพื่อใหเกิดการแสดงเหตุผลท่ีครอบคลุมและสมบูรณ
ท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ ชนาธิป พรกุล (2554: 
204) ท่ีกลาววา การคิดดังๆ เปนเทคนิคท่ีนํามาใชเพื่อ
พัฒนาการคิดของผูเรียน การคิดดังๆ เปนวิธีทําให
ความคิดถูกเปดเผย หรือมองเห็นได การคิดดังๆ เกิดขึ้น
ในขณะท่ีกําลังปฏิบัติการคิดอยู ถาเกิดขึ้นภายหลังเปน
การจําส่ิงท่ีคิดได บางคนใหความหมายวาการคิดดังๆ 
เปนการกระทําของการคิดของคนที่รูตัววาคิดอยางไร 
และคิดอะไร  ฉะน้ัน การคิดดังๆ จึงเปนการบันทึกส่ิงท่ี
เกิดขึ้นขณะคิด เพื่อนําออกมาตรวจสอบ และวิเคราะห
เพื่อสรุปเปนความรูและกระบวนการ ซึ่งการใชเทคนิค
การคิดดังๆ เปนการบรรยาย หรือบอกส่ิงท่ีกําลังปฏิบัติ 
การในสมองขณะทําการคิดเร่ืองใดเรื่องหน่ึง ประโยชน
ของการคิดดังๆ คือการชวยผูเรียนพัฒนา หรือปรับปรุง
การคิด การคิดดังๆ เปนวิธีท่ีผูเรียนเปดเผยวิธีคิด โดย
บรรยายการคิดทีละข้ันวากําลังคิดอะไร เก่ียวกับอะไร 
จะคิดแบบใด เหตุใดจึงคิดแบบน้ัน 
5.2 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะ
ใหรูคิด (CGI) เปนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผูวิจัยมุง
สงเสริมใหผูเรียนไดฝกการตระหนักรูเก่ียวกับกระบวน 
การคิดและการแกปญหาของตน ฝกการกํากับควบคุม
ตนเองในขณะทํางานหรือในขณะท่ีแกปญหา อันจะ
สงผลตอความสําเร็จในการแกปญหาของผูเรียนไดเปน
อยางดี สอดคลองกับแนวคิดของเบเกอรและบราวน
(Baker; & Brown. 1984: 21–24) ท่ีกลาววาการคิด
แกปญหาซึ่งเปนทักษะท่ีจะทําใหบุคคลทํางานอยางมี
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แผน เพราะจะทําใหรูวางานน้ันจะตองประกอบดวยส่ิง
ใดบาง ท่ีจะทําใหงานน้ันเกิดประสิทธิภาพ และทําให
สถานการณน้ันมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ มยุรี บุญเย่ียม (2545: 96–97) พบวาการ
เรียนดวยชุดการเรียน เร่ือง ความนาจะเปน โดยใช
วิธีการแกปญหา เพื่อสงเสริมความตระหนักในการรูคิด 
ผลการวิจัยพบวา ความตระหนักในการรูคิดของนักเรียน
หลังการศึกษาหลังการทดลองใชชุดการเรียนสูงกวา
กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
6. ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนหลัง
ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะใหรูคิด 
(CGI) เร่ืองความนาจะเปน ปรากฏวา นักเรียนมีคะแนน
ความมีวินัยในตนเองหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบแนะใหรูคิด (CGI) สูงกวากอนไดรับการ
จัดกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 3 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะใหรูคิด (CGI)  
เปนการจัดการเรียนรูท่ีมีกิจกรรมใหนักเรียนจัดแบงและ
วางแผนการทํางานเปนกลุมท่ีตองรับผิดชอบตอตนเอง 
และหนาท่ีของตน เพื่อแกปญหาทางคณิตศาสตรท่ี
กําหนดใหและนําเสนอขอมูลท่ีไดหนาชั้นเรียน ทําให
เกิดความมีวินัยในตนเองไดดี สอดคลองกับ มุสเสน 
(รัตนา นภารัตน. 2531: 59; อางอิงจาก Mussen. 1975: 
335)  นักเรียนเกิดพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดังน้ี 
มีความเชื่อมั่นในตนเอง นักเรียนประพฤติตามกฎ 
ระเบียบขอบังคับของกลุมเปนอยางดีทําใหเกิดความ
เชื่อมั่นในตนเอง มีความรับผิดชอบ ดวยการปฏิบัติตน
ตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายภายในกลุม สามารถ
ควบคุมตนเองได นักเรียนสามารถตัดสินใจกระทํา
หรือไมกระทําตอกิจกรรมท่ีไดรับกิจกรรมเหลาน้ีสงผล
ใหนักเรียนไดมีพฤติกรรมท่ีตองควบคุมดูแลตนเองใหมี
ความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนท่ีมีตอกลุม การออก
ความเห็น การเขารวมอภิปราย รวมท้ังรูจักเคารพกติกา
ในสังคม เชน นักเรียนท่ีมีความสามารถสูงจะใหความ
ชวยเหลือนักเรียนท่ีมีความสามารถตํ่าภายในกลุมของ
ตนเพื่อใหเกิดความสําเร็จอันเปนสวนหน่ึงท่ีทําใหเกิด
ความมีวินัยในตนเอง  
 
ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะทั่วไป 
1. ครูผูสอนควรศึกษาความรูเก่ียวกับหลักการ
จัดการเรียนการสอนแบบแนะใหรูคิด (CGI) ใหเขาใจ
อยางถองแท เพื่อท่ีจะไดนําความรูไปใชในการจัด
กาเรียนการสอนใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการแก 
ปญหาตางๆ ในชั้นเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. ครูผูสอนควรจัดบรรยากาศในการเรียน 
การสอนท่ีเอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูความเขาใจแก
นักเรียน เพื่อใหนักเรียนเกิดความรูสึกและเจตคติท่ีดีตอ
การเรียนวิชาคณิตศาสตรและเอื้ออาทรและเขาใจใน
ความแตกตางในความสามารถของแตละบุคคล 
3. ครู ผู สอนตองอดทนในการรอฟ งการ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นของนักเรียนเพื่อสงเสริมให
เกิดการส่ือสารอยางเต็มท่ี และใหผูเรียนคนพบขอสรุป
ดวยตนเอง 
4. กิจกรรมบางกิจกรรมตองใชเวลาคอนขาง 
มาก ครูควรจัดสรรเวลาใหเหมาะสมกับแตละกิจกรรม 
หรืออาจมอบหมายบางกิจกรรมเปนการบานหรืองาน
นอกเวลาเรียน 
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบแนะใหรูคิด (CGI) ในเนื้อหาคณิตศาสตร
อื่นๆ เชน โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
อัตราสวนและรอยละ พื้นท่ีผิวและปริมาตร สถิติ ฯลฯ 
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เพื่อใหนักเรียนเกิดการเชื่อมโยงสิ่งท่ีเรียนกับชีวิตจริง 
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
2. ควรศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบแนะใหรูคิด (CGI) แบบบูรณาการกับหลักสูตร
ทองถิ่น โดยสามารถปรับเปล่ียนสถานการณไดตาม
ความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและชุมชนท่ี
นักเรียนอาศัยอยู 
3. ควรศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบแนะใหรูคิด (CGI) ท่ีมีตอตัวแปรอื่น เชน 
ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร ทักษะการส่ือสาร
ทางคณิตศาสตร ความคงทนในการเรียนรูคณิตศาสตร 
เปนตน 
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